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На основании этого списка мы пришли к выводам: 
1)  идиомы с днями недели в основном имеют религиозной характер, 
показывают оценочное отношение к людям, ситуациям или относятся  к 
сфере торговли и бизнеса; 
2) идиомы в области религии и торговли большей частью сохраняют 
день недели в переводе на русский язык, а идиомы, характеризирующие 
человека или ситуацию, полностью имеют переносный смысл, без упоми-
нания дней недели в русском языке. 
В исследовании мы рассмотрели и изучили особенности произноше-
ния, написания и происхождения названий дней недели в английском язы-
ке,  классифицировали популярные идиомы, дали характеристику сферам 
их употребления и переводу на русский язык. Все результаты исследова-
ния отражают черты национального характера людей другой страны, по-
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КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК 
 
Для дальнейшего развития и грамотного изменения лесного сектора 
российской и региональной экономики необходимо наиболее полное изу-
чение тенденций в данной сфере, а это невозможно без ознакомления с ба-
зой источников. Истории развития лесного хозяйства на Урале в начале 
ХХ в. посвящены несколько монографий и статей [1, 2, 3], но источнико-
ведческая характеристика региональных лесохозяйственных периодиче-




Целью исследования является оценка информационного потенциала  
журнала «Лес», выпуск которого был организован в Екатеринбурге                  
в 1916 г. (до осени 1916 г. журнал выходил под названием «Лес и его раз-
работка»). Были изучены выпуски этого издания за период с июня 1916 г. 
по май 1918 г., сохранившиеся в научной библиотеке УГЛТУ. 
В 1916 – начале 1917 гг. журнал являлся частным изданием. Редакто-
ром-издателем был Л. В. Попов. С № 5 за 1917 г. «Лес» стал изданием 
«Нового лесного общества».  В 1918 г. в качестве издателя указан Отдел 
лесов Уральского областного совета. В 1916–1917 гг. в месяц выходил 
один номер объемом 46,4 страницы. В майском выпуске 1918 г. указано, 
что «Лес» является двухнедельным изданием. Размеры страниц составляли 
22,48x14,89 см. 
Значительные по объему статьи «Леса» можно разделить на пять те-
матических групп. К первой группе «Управление лесным сектором» отне-
сены публикации, посвященные обсуждению проблем управления регио-
нальными лесными ресурсами. В частности, на страницах «Леса» рассмат-
ривался подготовленный в 1914 г. проект о реформировании системы 
управления горнозаводскими лесами. Ставился вопрос об истощении 
уральских лесов, анализировались способы его решения. В № 1 за 1918 г. в 
журнале были опубликованы документы, отражающие позицию органов 
советской власти: «От Уездного Комиссара по управлению лесами», «От 
отдела лесов Уральского областного совета», «От комиссара производ-
ства». В этих обращениях пропагандировалась большевистская программа 
национализации лесов, ставилась задача осуществления строгого учета ле-
созаготовок, подвергался критике Союз лесоводов («Солес»), который рас-
сматривался как «контрреволюционная» «буржуазная» организация. 
Во вторую группу «Технологии лесного сектора» входят статьи по 
широкому кругу вопросов, отражавших технико-технологические аспекты 
лесного хозяйства начала ХХ в. В частности, в екатеринбургском журнале 
рассматривались такие темы, как история лесоустройства на Урале, прак-
тика облесения горных склонов, результаты исследования запасов торфа в 
уральских лесных дачах, проблемы перевозки и сплава лесных материалов, 
методика и правовые аспекты противопожарных мероприятий. В публика-
циях «Леса» содержится подробное описание процесса углежжения, дается 
характеристика различных видов печей, использовавшихся на Урале. В 
екатеринбургском издании был подробно рассмотрен проект организации 
углежжения в Гороблагодатском округе.  
Третья группа материалов озаглавлена «Общественные организации 
лесного сектора». В 1917 г. редакция «Леса» уделяла значительное внима-
ние работе различных общественных объединений. В журнале  помеща-
лись статьи и сообщения о Первом лесном съезде в Петрограде, «Новом 
лесном обществе», совещании в Екатеринбурге по древесному топливу 




щественной безопасности Екатеринбургского уезда, совещании лесных 
чинов Златоустовского горного округа. 
Четвертая группа включает в себя материалы по теме «Социально-
кадровые аспекты лесного сектора». В нее входят статьи об уровне жизни 
и повседневных проблемах лесной стражи во время Первой мировой вой-
ны, снабжении дровами семей военнослужащих. 
В пятую группу выделены публикации по теме «Лесное образование». 
Для улучшения регионального лесного хозяйства предлагалось создание 
лесного отделения в Горном институте и горнозаводской лесной школы. В 
журнале были опубликованы художественные зарисовки о жизни студен-
тов Новоалександрийского института сельского хозяйства и лесоводства. 
Рассмотренный материал позволяет сделать вывод о том, что в журна-
ле «Лес» публиковалось значительное количество материалов об управле-
нии лесным сектором, технико-технологических проблемах лесного хозяй-
ства и общественных организациях. В меньшей степени освещались соци-
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КАК НЕ УТОНУТЬ В СОБСТВЕННОМ МУСОРЕ 
 
Проблема свалок и переработки твердых бытовых отходов (далее – 
ТБО) уже давно встала перед человечеством, ведь по данным Росстата 
один человек производит до 400 кг мусора в России, а в год на всех граж-
дан РФ приходится свыше 48 млн т отходов. Да, конечно, некоторая часть 
этих отходов перерабатывается, но в нынешней действительности в России 
утилизируется или перерабатывается только около 48 % от общего             
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